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PALO VERDE 
UN CENTRO SECUNDARIO 
EN LA ZONA DE COTZUMALGUAPA, GUATEMALA 
Oswaldo CttJNCfflLLA MAZARIEGos*, Sébastien PERROT-MINNOT**, 
José Vicente GENOVEz*** 
La zona de Santa Lucia Cotzumalguapa, en la costa pacifica de Guatemala, es 
célebre desde el siglo x1x por sus esculturas, que datan del periodo clasico tardio y 
quizas se continuaron elaborando hasta inicios del Postclasico (600-1000 d.C.). La 
mayor concentraci6n de esculturas se encuentra en la« Zona Nuclear de Cotzumal-
guapa »,un centro urbano que en su apogeo cubria mas de diez kil6metros cuadrados. 
Las investigaciones recientes han demostrado que los sitios tradicionalmente conoci-
dos como Bilbao, El Baùl y El Castillo no son sino los principales conjuntos de 
arquitectura y escultura monumental dentro de esta extensa ciudad. Cotzumalguapa 
fue uno de los principales centros de poder politico e innovaci6n cultural de su época 
en el sur de Mesoamérica. El estilo escult6rico Cotzumalguapa se encuentra en 
numerosos sitios de la costa y altiplano central de Guatemala, desde el departamento 
de Suchitepéquez hasta la frontera con El Salvador, en una franja que se extiende 
180 km de este a oeste (Figura 1). Uno de los principales conjuntos escult6ricos fuera 
de la Zona Nuclear se encuentra en el cercano sitio de Palo Verde, que fue objeto de 
investigaciones en diciembre de 2000 y enero de 2001. Los objetivos de este trabajo 
fueron : a) documentar la arquitectura visible en el sitio por medio de mapeo; 
b) determinar la extension de los asentamientos asociados al sitio por medio de 
reconocimientos ; c) documentar en forma basica la historia ocupacional del sitio por 
medio de excavaciones estratigraficas. En conjunto, estos objetivos se orientaron a 
producir documentaci6n basica sobre uno de los sitios mas importantes en el sistema 
de asentamientos asociado a la Zona Nuclear de Cotzumalguapa. Este articula 
resume los resultados de estas investigaciones y, a la vez, ofrece un reporte de dos 
esculturas anteriormente desconocidas, que de acuerdo a informes orales, proviencn 
del sitio de Palo Verde. 
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EL CONTEXTO GEOGRÂFICO 
Palo Verde esta 12 km al norte de Santa Lucia Cotzumalguapa, a 890 m sobre el 
nivel del rnar (Figura l). El sitio se encuentra en la parte a l ta de la bocacosta, nombre 
que se le da en G uatemala a la franja del pie de la cadena volcanica del Pacifico, 
aproximadamcnte entre 200 y 1000 111 sobre el nive! del mar. La parte centra l del sitio 
se ubica en terrenos de la finca Giralda, y se detectaron extensos asentamientos en la 
finca Yersalles, que se encuentra inrnediatamente al este. 
La localizaci6n geografica de Palo Verde es uno de sus rasgos mas intrigantes. El 
sitio se encuentra en las estribaciones de la f aida sur del volcan de Fuego, a solamentc 
12 km del crater, el cual se eleva 3763 m sobre el nive! del mar. El volcan de Fuego se 
ha mantenido activo desde el siglo xv1, y scguramente muchos siglos atras (Williams 
1960). Desde fines del siglo XIX se han documentado fuertes episodios eruptivos en 
1880, 1932, 1957 y 1974. Como consecuencia, la superficie del sitio arqueol6gico se 
encuentra cubierta por una capa de cenizas que alcanza mas de 60 cm en algunos 
lugares. Las constantes erupciones del volcan de Fuego debieron scr un factor 
importante en la vida d iaria de los habitantes del sitio, que a fect6 sus actividadcs 
agricolas, vias de comunicaci6n, y su arquitectura monumental y doméstica. 
l gua lmente significativa es la cercauia del rio Panta leon, que corre 500 mal este del 
sitio. Este rio desciende torrencialmente desde la vertiente oeste del macizo de los 
volcanes de F uego y Acatenango, arrastrando consigo una enorme cantidad de 
sedimentos. Su flujo normal, de 4.25 m3/segundo, se elev6 a 589.46 m3/segundo 
durante una descarga torrencial en 197 1 (Gonzales Quezada 1974, pp. 145-149). Tras 
la erupci6n del volcan de F uego en 1974, el rio acarre6 1 726 000 toneladas de 
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sedimentos anualmente (Davies el al. 1978). Esto puede constituir un riesgo aun en 
épocas de actividad volcanica no rmal ; durante la temporada de lluvias del ailo 2000, 
el rio arrastro una enonnc masa de sedimentos que obstruyo completamente una 
toma de agua situada a poca distancia de Pa lo Verde, la cual abastece a los ingenios 
Los Tarros y El Ilaùl. Cabe especular sobre los efectos de estos torrentes y los 
sedimentos que arrastran sobre las poblaciones prehispanicas de la zona. 
La parte central del si tio ocupa una franj a de terreno con leve pendiente de norte 
a sur, que desciende también gradualmente al este hacia la garganta del rio Pantaleon, 
y al oeste hacia una profunda y sinuosa quebrada, conocida Jocalmente como « que-
brada grande». Ademas de distancia rio convenientemente del torrencial rio Panta-
leon, esta localizaciou confiere a l sitio un caracter potencialmente defensivo. Al ocste 
de la quebrada grande se elevan dos cerros que alcanzan 940 m sobre al nive! del mar. 
Estos cerros son los mas prominentes de la zona, facilmente visibles desde El Ilaùl y El 
Castillo, por Io que pudieron haber jugado un papel cn las comunicacioncs entre Palo 
Verde y la Zona Nuclear. 
En la actualidad, la parte cent ral del si tio, en tcrrenos de la finca Giralda, se 
encuentra sembrada de ca fé, que ha sido el cultivo predominante desde el siglo XIX. 
Hacia cl norte hay amplios sectores dedicados a pastos pa ra ganado en terrenos de la 
finca Palo Verde. En aiios recientes se introdujo el cultivo de la caifa de azùcar, que 
cubre la pendicnte al este del sitio, bajando hacia el rio Pantaleon, en terrenos de la 
finca Versa lies. La garganta del rio conserva todavia algo de la vegctacion original de 
la zona, un bosque tropical denso que abriga una grau variedad de fa una. La zona es 
irrigada por numerosos riachuelos que afluyen hacia el Pantaléon. 
Por su localizacion, cabe preguntarse si el sitio pudo jugar un pape! en el control de 
las vias de comunicacion entre la Zona Nuclear de Cotzumalguapa y cl a ltiplano de 
Chimaltenango. Actualmente, existen varias ru tas que comunican fincas y a ldeas de la 
zona con las tierras altas, y una de cllas pasajunto a l si tio. Todas estas ru tas convergen 
en el pueblo de San Ped ro Yepocapa, nueve kilometros al norte de Palo Verde. La 
necesidad de rodear la fa lda del volcan de Fuego las convierte en vias empinadas y 
cubiertas de cenizas sueltas. La rnta mas transitada act ualmente corre unos trcs 
kilometros al oeste de Palo Verde, evitando de ese modo el paso del rio Pantaleon, el 
obstaculo mas importante que se presenta en las cercanias del sitio. Considerando los 
niveles de flujo que a lcanza el rio durante la estacion lluviosa, este obstaculo debio ser 
importante aun en tiempos prchispanicos, cuando el transi to se hacia a pie por grupos 
de cargadores. Sin embargo, no es imposible que Palo Verde haya sido un punto 
importante en el transito desde la Zona Nuclear de Cotzumalguapa en direccion a la 
zona de Yepocapa, y de alli hacia Chimaltenango. De hecho, ésta fue la ru ta que utilizo 
Adolf Bastian en 1876, cuando bajo de Yepocapa a Santa Lucia Cotzumalguapa 
(Bastian 1878, pp. 437-38). Al presente, no es posible a rribar a conclusiones mas 
seguras sobre este problema, que sin duda es crucial para comprender las funciones 
economicas y politicas del sitio en relacion con la Zona Nuclear. 
I NVESTJGACIONES ANTERIORES 
A los ojos del investigador moderno, la escasa atenci6n que ha recibido Palo Verde 
es chocante, considerando que el si tio se conoce desde el siglo XIX, y que tres de sus 
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principales esculturas han estado expuestas en la ciudad de Guatemala desde inicios 
del siglo xx . Adolf Bastian (1878, p. 438) reporta primera vez un monumento del sitio, 
posiblemente el nùmero 6, que se encontraba a la orilla del camino a Yepocapa. Sin 
embargo, fue Caecilie Seler quien escribi6 el primero y por casi un siglo cl ùnico 
reporte sobre el sitio, derivado de su visita en 1896 (Seler 1900, pp. 236-241). En esta 
oportunidad, la sefi.ora Seler fotografi6 los monumentos 1 a l 6, e hizo calcos de los 
principales relieves, uno de los cuales se conserva aùn en la biblioteca del lbero-
Amerikanisches Institut, Berlin. Cabe citar la parte esencial de su informe, que, 
desafortunadamente, no incluy6 una descripci6n o un piano del sitio : 
« Donde dejamos el cami110 habla ww piedra grande y tallada que representaba la cabeza de 1111 
jagum; en 11111y mal estado por su antigiiedad y mrias i11f/11e11cias dm/osas. Varias cientos de 
pasos hacia adentro del basque se nos ofrecio 111w 1•ista que nos daba bri11cos el coraz611 de la 
alegria. Ahi estaba11 3 grandes monolitos soberbios adomados en su superficie con esculturas 
que por su pe1fecci611artistica 110.f11ero11 i11/eriores a los relie1·es de Santa Lucia. Nos col/faro11 
que en la temporada en la que se l/e\'{/ro11 las piedms grandes a Berlin el i11ge11iero Napp lwbla 
pe11sado en lle1·m·se tambié11 éstas. Cambias de gobiemo y protestas del d11e1io parecen haber 
e1•itado esto. En ejècto m11estra11 las piedras huellas de 1111 trabajo iniciado con e/fi11 de des/asar 
la superficie tallada. » ( Seler 1900, p. 237) 
« Pero aparte de las 3 este/as habla 2 piedras mas en este sitio. la gente siempre habla llamado 
« mesa » a 1111a y en e/ecto parecfa su superficie grande, redonda y lisa 1111a mesa. Como sa/fa 
solo 1111 poco de la tierra empezamos a exca\'(/rla. Result6 que estaba bastante proflmda dentro 
de la tierra y aparecib 1111 grau cangrejo de piedra. Ademas habla 1111<1 enorme y profl111dame11te 
tmbajada cabeza de reptil, la cual 110 estaba parada si110 acostada. Asl lwblmnos e11co11trado en 
1111a area peq11e11a seis bel/as piedras. » (Ibid., p. 239) 1• 
Por fortuna, la tarea de remover las superficies esculpidas de los monumentos 1-3 
nunca se complct6, a pesar de que las principales esculturas fueron extraidas del sitio 
antes de 1909. El viajero francés Maurice de Périgny las fotografi6 ese ai'io, cuando 
yacian en una milpa de las afueras de la ciudad de Guatemala (Périgny 1911 ; 
Taladoire 1995). Périgny visit6 el sit io y escribi6 un brevc pàrrafo, en el que anot6 la 
presencia de dos estelas tisas, maso menos rectangulares, todavia erguidas, una de las 
cualcs alcanzaba Ires mctros de altura. El paradero de ambas pied ras se desconoce. 
La odisea de las esculturas no termin6 alli. Poco después de la visita de Périgny, los 
monumentos 1-3 fueron trasladados al Museo de La Reforma en la ciudad de 
Guatemala, un hermoso edificio que fue totalmente destruido por los terremotos de 
1917. Las estelas no resultaron dafi.adas, debido a que nunca fueron instaladas en el 
interior del museo, si no que permanecieron afuera, expuestas a los elementos, como Io 
atcstigu6 un viajero contemporaneo (Elliot 1924). Algùn tiempo después fueron 
colocadas en el exterior del Observatorio Meteorol6gico, donde permanecieron hasta 
1933, cuando fueron trasladadas al nuevo musco nacional inaugurado en 1930 en el 
parque La Aurora. Nuevamente, fueron colocadas fuera del edificio, frente a la puerta 
principal. Las estelas de Palo Verde no tuvieron el privilegio de entrar bajo techo sino 
hasta después de 1948, cuando se inaugur6 el actual edificio del museo nacional de 
arqueologia y etnologia, donde han permanecido en exhibici6n hasta el presente. En 
fecha desconocida, los monumentos 5 y 6 de Palo Verde fueron también trasladados a 
la ciudad de Guatemala, mientras que el monumento 4 paso a formar parte de la 
colecci6n del ingenio El Baùl. 
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TRABAJOS DEL PROYECTO ARQUEOLÔGICO COTZ UMALG UAPA 
Después de la visita de Périgny, ningùn arque6logo estudi6 el sitio hasta 1994, 
cuando el primer autor de este articulo pudo localizarlo nuevamente gracias al reporte 
de Seler 2. Durante la visita de 1994 se realiz6 un piano parcial del sitio (Chinchilla 
l 996a, p. 408), y se obtuvo una pequefia colecci6n de cerâmica. La enorme cantidad 
de cenizas volcânicas en la superficie restringi6 la posibilidad de recuperar una buena 
muestra de materiales de superficie, mientras que el m apeo se vio afectado po r la 
escasa visibilidad de las estructuras, que se encontraban en un cafetal denso. Esta 
condici6n hizo apremiante el mapeo detallado del sitio cuando, a fines de 2000, un 
sobrevuelo permiti6 observar que el cafetal habia sido podado, con Io que mejor6 
notablemente la visibilidad de las estructuras. 
El mapeo topogrâfico se rea liz6 con un teodolito electr6nico Topcou DT-30, 
cubriendo un ârea de 2.2 hectâreas. Se colocaron 30 estaciones en poligonos cerrados, 
y a partir de ellas se obtuvo un total de 935 puntos de mapeo. Se utiliz6 un recolector 
de datos consistente en una calculadora cientifica Hewlett Packard HP-48GX dotada 
con una ta1jeta de mapeo Tripod Data Systems COGO. Para el procesamiento final de 
los datos se utiliz6 el programa AutoCAD Land D evclopment Desktop, que también 
facilita la edici6n final del mapa topogrâfico y la elaboraci6n de vistas tridimensiona-
les (Figuras 2, 3, y 4). 
El trabajo de esta temporada incluy6 extensos recorridos y colecciones en los 
alrededores del sitio (Opcraci6n PV 1 ). Aunque los materiales son escasos en general, 
fue posible obteuer buenas muestras de superficie en algunos sectores, sobre todo en el 
ârea sembrada de cana de azùcar al este del conjunto principal. La prospecci6n 
permiti6 estimar los limites norlc, este y oeste del asentamiento. Un resultado casual 
fue el hallazgo del pequeüo sitio de Versalles, situado en la finca del mismo nombre. 
Este hallazgo provee un primer a tisbo de la posiblc existencia de un sistema de 
asentamientos menores alrededor del sitio. 
Los reconocimientos se complementaron con entrevistas a los habitantes de las 
inmediaciones. Sin embargo, la regi6u esta muy poco poblada en la actualidad, y el 
conocinùento de la arqueologia local se reduce a historias dificiles de verificar sobre el 
hallazgo de objctos especiales durante los trabajos agricolas o de construcci6n. De 
hecho, ninguno de los entrevistados identificaba el sitio arqueol6gico como tal antes 
de nuest ros trabajos. 
Finalmente, se excavaron dos pozos estratigraficos, cuyos resultados se describen a 
continuaci6n. 
EXCAVACIONES Y ESTRATIGRAFIA 
El primer pozo se localiz6 en la parte central del sitio, al lado norte de la 
estructura 8. E l segundo se coloc6 alrededor de 50 m al sureste de la estructura 9, en 
un sector actualmente cultivado con caiia de azùcar (Figura 2). Esta localizaci6n fue 
escogida tomando en cuenta la concentraci6n moderadamente alla de materiales 
recuperados en la superficie durante el reconocimiento, y provey6 una oportunidad 
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F10. 2. - Mapa topografico del sitio de Palo Verde. Elaborado por mcdio del programa AutoCAD L1nd 
Development Dcsktop, gcntilmente donado por AutoCAD Guatemala/Geométrica SA 
para comparar la estratigrafia de un sector aledafio al conjuuto monumental con Io 
observado en la parte central del sitio, por medio de la operaci6n PV2. 
Con el objeto de controlar el derrumbe de las capas de ceniza volcanica reciente 
que cubren la superficie del sitio, ambos pozos se iuiciaron con un arca de 3 x 3 m, 
para luego reducirlos a 2 x 2 m. Este método funcion6 eficientemente, pues el de-
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Fm. 3. - Vista tridimcnsional del sitio de Palo Verde. La parte supcrior de la grafica esta orientada hacia el 
noreste (AutoCAD) 
rrnmbe de las cenizas no cay6 directamente dentro de la excavaci6n. Ambos pozos se 
excavaron por medio de niveles artificiales de 20 cm de grosor, que cambiaron a niveles 
naturales al encontrar estratos claramente definidos. 
a. Operaci611 P V2 (Figura 5) 
Situado en el lado norte de la estructura 8, este pozo se encontraba en un punto 
central del complejo arquitect6nico del sitio, en terreno actualmente sembrado de 
café. Los estratos 1-9, hasta una profundidad maxima de 75 cm bajo la superficie, 
contenian cinco capas de cenizas volcânicas de textura variable, cuyo color oscilaba 
del gris al negro (estratos 1, 3, 5, 7 y 9). Separando las capas de ceniza habia delgadas 
capas de tierra café, de 1 a 5 cm de grosor (estratos 2, 4, 6 y 8). Esto sugiere que cada 
capa fue el resultado de un evento eruptivo separado del anterior por un intervalo de 
tiempo mas o menos prolongado, pero que a l presente no podemos estimar. Sin 
embargo, todos estos estratos estaban exentos de materiales culturales, Io que sugiere 
que se depositaron después del abandono del sitio. 
Debajo de las capas de cenizas superficiales se encontraron dos estratos de tierra 
suave (estratos 10 y 11), que en conjunto alcanzaron 60 cm de grosor, los cuales 
contenian artefactos en pequefias concentraciones, posiblemente derivados de la 
erosi6n de las estructuras del sitio después de su abandono. Enseguida se encontraron 
otros est rat os ( 12 al 15) de rellcno duro, que alcanzaron un espesor maximo de 2.20 m, 
y que contenian artefactos de ceramica y litica en pcqueùas cautidades. Estos estratos 
duros se interpretaron como el resultado de una gran obra de nivelaci6u que se debi6 
efectuar duraute la construcci6n de las estructuras monumentales del sitio, la que 
posiblemente comprendi6 dos estadios, correspondientes a los estratos 14 y 13. 
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FtG. 4. - Mapa esqucmatico del sitio de Palo Verde (AutoCAD) 
(87, 2001 
Se ignora la extension horizontal de estos rellenos, pero su grau espesor sugiere que se 
invirti6 un gran csfuerzo de trabajo para la adecuaci6n del terreno donde se construy6 
el conjunto arquitect6nico. 
La conccntraci6n de matcriales culturales se redujo drasticamente en la base del 
relleno duro, donde se encontr6 una boisa de ceniza volcanica negra, a profundidad de 
3.80 m bajo el datum. Esta ceniza seguramente se dcriv6 de una crupci6n anterior a la 
construcci6n del sitio. Por debajo de este nive! se practic6 una exploraci6n de 50 m de 
diametro que descendi6 hasta 4.84 m bajo la superficie sin encontrar materiales 
culturales. 
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FIG. 5. - Operaci6n PV2, pcrlil este: 1. Arena volcànica ; 2. Ticrrn café ; 3. Arena volc{111ica ; 4. Ticrra 
ca fé ; 5. Arena volcànica ; 6. Ticrrn café ; 7. Arena volcà nica ; 8. T icrrn café; 9. Arena volcânica ; 
1 O. Sue Io café oscuro suave ; 11 . Suclo café claro suave ; 12. Relie no café oscuro muy duro ; 13. Relleno 
café claro duro ; 14. Relleno ca fé claro muy duro ; 15. Relleno café oscuro muy duro ; 16. Arena 
volcanica ; 17. Suelo café oscuro <.!uro ; 18. Arena 
La couceutraci611 de materiales culturales fue baja a Io la rgo de toda esta excava-
ci6n. En total, se obtuvieron solameute 39 bordes, entre los que destacan los grupos 
ceramicos Favorita (33 %) y Esmeralda (23 %) 3. La abuudancia de Favorita y la baja 
presencia de vasijas de servicio es consistente con el caracter no domést ico del sector. 
Los materiales fueron casi exclusivamen te de la fase Pantaleon (600-1000 d. C.), pero 
en los niveles inferiores se detectaron tiestos preclasicos, incluyendo un borde del 
grupo Acomé, del periodo p reclasico terminal (0-200 d. C.). La actividad preclasica 
en el centra del sitio se confirma con el hallazgo de a lgunos tiestos de esta época en el 
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relleno de la estructura 10. Estos se encontraron en el lado oeste de la estructura, 
donde la misma ha sido cortada por un camino moderno. 
b. Operaci611 P V3 (Figura 6) 
Desde el inicio de la operaci6n, se registraron concentraciones de ceramica y 
obsidiana mucho mas altas que en la operaci6n PV2, y al final se obtuvo una muestra 
de 298 bordes identificables. Aunque los dep6sitos superficiales (estratos 1 y 2) fueron 
arenosos, en este pozo no se definieron los estratos de cenizas volcanicas y capas de 
tierra que sc describieron en PV2, posiblemcnte debido al disturbio ocasionado por el 
cultiva de la cafia de azùcar. Alrededor de 1.00 m bajo el datum se observa un piso de 
barro apisonado formado por varias capas superpuestas. La concentraci6n de cera-
mica se mantuvo alta por debajo de este nive!. La presencia de un basurero doméstico 
fue indicada por los materiales quemados y por la presencia mas 0 menas equilibrada 
de grupos finos de servicio, ta les coma Tiquisate y Congo, en asociaci6n con grupos de 
ceramica burda o intennedia, tales como Recuerdo Diamantes, Tarros y Esmeralda. 
Entre 2.75 y 3.15 m debajo del datum se encontr6 una serie de capas de material 
arenoso fino, alternando con tierra dura (estratos 6- 11 ) . La concentraci6n de mate-
riales se redujo drasticamente, pero se observa la presencia de tiestos del periodo 
preclasico medio (800-300 a. C.), que nuevamente demuestran la antigiiedad de la 
ocupaci6n del sitio. Este patron estratigrafico parece indica r una etapa incipiente de 
ocupaci6n preclasica seguida por una etapa de abandono, la cual qued6 marcada por 
las capas naturales de cenizas volcauicas y suelos. 
La excavaci6n se detuvo a 3.60 m bajo el datum, pero se extendi6 por medio de una 
exploraci6n de 50 cm de diametro, que penetr6 hasta 4.30 m bajo la superficie. No se 
alcanz6 un nive! completamente estéril, pero la concen traci6n de materiales en la parte 
final de la exeavaci6n fue extremadamente baja. 
En conjunto, las excavacioncs permitieron obtener una primera impresi6n sobre la 
historia del sitio. Al parecer, t uvo una ocupaci6n incipiente durante cl preclasico 
media y tardio (800 a. C.-200 d. C.). Se ignora la extension espacial de esta ocupaci6n, 
y tampoco se puede establecer si en estas fechas el sitio tenia el rango importante que 
adquiri6 durante el periodo clasico tardio y terminal (600-1000 d . C.). En esta época, 
se deposit6 una en orme cant idad de relleno, aparentemente con el prop6sito de nivelar 
la parte central del sitio. Es probable que esta nivelaci6n haya precedido inmediata-
mente a la construcci6n de los edificios principales, pero sera necesario est udiar la 
secuencia constructiva de los mismos para arribar a conclusiones seguras. E l sitio fue 
abandonado a l final del periodo clasico o inicios del Postclasico (alredcdor del ailo 
1000 d. C.). 
Persiste duda sobre una posible ocupaci6n postclasica del sit io. Entre los materia-
les superficiales y en las excavaciones se recuper6 una moderada concentraci6n de 
tiestos del grupo Santa Rita Micaceo, tradicionalmeute fechado para el Postclasico 
tardio (Parsons 1967, pp. 157-158). Sin embargo, la ausencia de otros tipos diagn6s-
ticos de ese periodo permite dudar del fechamiento de estas materiales. Observaciones 
efectuadas en otros con textos en la zona de Cotzumalguapa sugieren que la ceramica 
micacea podria aparecer desde el Clasico terminal. 
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Fm. 6. - Opcraci6n PV3, perfil norte : 1. Suelo arcnoso ; 2. Suclo arenoso ; 3. Tierra café amarillento ; 
4. Suclo caféclaro ; 5. Tierra café suave; 6. Arena ; 7-11 . Ca pas alternadas de arena gris fin a y suelo café ; 
12. Ticrra café claro ; 13. Arena ; 14. Ticrra con mezcla de ceniza; 15. Suelo café oscuro 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 
El sector central del sitio (Figuras 2 y 3) ocupa una franja delgada de terreno 
elevado con leve pendiente de norte a sur. Los edificios eu bren un ârea aproximada de 
2 hectâreas, con una longitud maxima de 340 m de norte a sur, por 125 m de este a 
oeste. Es posible que algunas estructuras hayan sido destruidas por los caminos que 
actualmentc deJimitan el sitio en sus lados este y oeste. Al presente, todas se presentan 
como monticulos de tierra cultivados con café. No se observan pied ras en la superficie, 
por Io que serâ interesante comprobar si el sitio presenta un patron arquitect6nico 
diferente al de la Zona Nuclear de Cotzumalguapa, donde las estructuras de barro 
usualmente estân revestidas con piedras escogidas, que también se utilizaron en 
escalinatas y pavimcntos. 
El sitio esta dominado, en su lado norte, por una imponente plataforma que puede 
caracterizarsecomo una acr6polis (estructura 1). Mide alredcdor de 140 x 105 m, y se 
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eleva un maximo de 7 m con respecto a la plaza que se encuentra al lado sur. En este 
lado presenta dos brazos, separados entre si por una gran rampa, que posiblemente 
daba acceso al conjunto. En el lado este de la plataforma parece haber otra rampa 
estrecha que su be hacia la esquina noreste. Es probable que tambiéu haya un acceso en 
el lado nortc de la plataforma, que se extiende en la parte central formando una 
marcada prolongaci6n. La superficie de esta acr6polis es esencialmente plana, y no se 
distinguen restos de los edificios iudividuales que seguramente se elevaban sobre ella, 
con excepci6n de la estructura 2. Este monticulo se alza 1 m por cncima del nive) de la 
estructura 1, y constituye el punto mas alto del sitio. En su esquina suroeste, la 
estructura 1 se prolonga hacia el sur por medio de la estructura 3, delimitando 
parcialmente la plaza oeste. 
Las estructuras 5-7 conforman una estructura alargada cuya a ltura decrece hacia 
el norte, formando tres niveles. La localizaci6n de estas estructuras es de particular 
interés, pues parcciera romper con el patron arquitect6nico definido por la estruc-
tura 1. En vez de aliuearse con la estructura 3 para dejar abierta una plaza mas amplia, 
las estructuras 5-7 estan alineadas con la rampa central de la estructura 1, y parecen 
extenderse hacia ella . De ese modo, las estructuras 5-7 se encuentran en un eje central 
que separa las plazas oeste y norte. 
La plaza oeste es un espacio pobremente dcfinido, atravesado por el modcrno 
carnino de la finca, que corta el lado oestc de la estructura 3. Esta plaza esta delimitada 
por las estructuras 1, 3, 4 y 5. Por su parte, la plaza este esta delimitada por las 
estructuras 1, 5, y 8, y esta cortada por cl camino que conduce a San Pedro Yepocapa, 
el cual corre en su lado este. Es probable que cl profundo corte de este camino haya 
destruido estructuras que se encontraban en este sector. 
La cstructura 8 separa las plazas este y sur de Palo Verde. Por sus rasgos superfi-
ciales, esta estructura puede caracterizarse como un peque11o patio hundido, con 
aparente orientaci6n de este a oeste. La localizaci6n de este aparente patio hundido en 
medio de las dos plazas es intrigante. 
La plaza sur esta delimitada al este por la estructura 9, un monticulo alargado que 
corre paralelo a las estructuras 5-7. En el lado sur de la plaza se encuentran las 
estructuras 10-11 , que fonnan el limite sur del conjunto arquitect6nico principal. 
Estas estructuras forman una palangana dominada por un monticulo de 4 m de alto 
en el lado oeste, el cual ha sido cortado por el camino moderno. Esta palangana 
presenta dos entradas alineadas en su eje central , Io que constituye un rasgo muy poco 
usual en este tipo de edificios. 
Un detalle de interés concierne a la orientaci6n de las estructuras. El mapeo 
topografico revel6 que la gran plataforma de las estructuras 1, 2 y 3 tiene una 
orientaci6n aproximada del2° este, mientras que los edificios de la parte sur del sitio, 
incluyendo las estructuras 5- 11 , estan orientados aproximadamente a 22° este. Esta 
variaci6n de 10° en la orieutaci6n de las estructuras perceptible en la superficie actual 
del sitio puede ser significativa eu términos constructivos o simb6licos, pero debera 
confirmarse por medio de excavaciones en ambos sectorcs. 
Los recorridos efectuados alrededor del sitio revelaron que los asentamientos se 
exticnden cspecialrnente hacia el este y sureste del sitio. Es posible que esta observa-
ci6n esté afectada por las condiciones de uso de la tierra, pues el terreno al este se 
cncuentra sembrado con cana de azllcar, y sujeto peri6dicamente a la acci6n del 
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arado. En contraste, la parte central y oeste esta cubierta con cafetales y bosques. Sin 
embargo, debe considerarse también que el sector oeste es mas quebrado, y presenta 
pendientes fuertes. En contraste, el sector al este del sitio, en terrenos de la finca 
Versalles, ofrece terrenos con pendientes mas suaves. Por tanto, es probable que las 
mayores densidades de materiales recuperados alli reflejen un patron real. 
Desde un punto de vista comparativo, la disposici6n general de las estructuras 
principales de Palo Verde guarda alguna semejanza con el sitio de El Baùl. Ambos 
cuentan con una gran plataforma o acr6polis en su lado norte, que domina un 
conjunto situado a nive! mas bajo en la parte sur. Sin embargo, la disposici6n de las 
estructuras en la parte sur de Palo Verde se aparta del patron observado en El Baùl, el 
cual se caracteriza por presentar grandes recintos cerrados (Chinchilla 1998). 
EL SITIO DE VIlRSALLES 
El pequeùo si tio de Versalles esta situado aproximadamente 800 m al sur del 
conjunto central de Palo Verde. El recorrido de superficie revel6 materiales en toda la 
extension de terreno entre ambos sitios, por Io que puede considerarse como parte 
integrante del sistema de asentamientos centrado en Palo Verde. Es posible que 
existan otros conjuntos similares en el entorno, que no fueron detectados. 
El sitio (Figura 7) consiste de una plazuela rodeada por al menos dos estructuras, 
que cierran sus !ados norte y oeste. Hay indicios de una tercera estructura en el lado 
sur, y es posible que existan otras en la pendiente al noroeste de la plaza . Es muy 
probable que las cenizas depositadas a Io largo de los siglos hayan ocultado otras 
estructuras. El conjunto se encuentra en un terreno con marcada pendiente, y esta 
atravesado por un camino moderno. El conjunto cubre un area aproximada de 
3 000 m2, y su orientaci6n aparente es de 324° Az. La recolecci6n de superficie 
produjo principalmente materiales del periodo clasico tardio con una posible ocupa-
ciôn postclasica indicada por la presencia de Santa Rita Micaceo. 
Versa lies corresponde bien con el patron observado en sitios de rango terciario en 
el sistema de asentamientos del periodo clasico tardio, centrado en la Zona Nuclear de 
Cotzumalguapa (Chinchilla 1996a, pp. 439-441). Estos sitios estan confonnados por 
pequeùas plazas cuadrangulares rodeadas por estructuras pequeùas. La estructura 
mayor suele estar situada en el lado norte de la plaza, Io que parece cumplirse en el 
caso de Versalles. 
LAS ESCULTURAS DE PALO VERDE 
Seler (1900) ilustr6 en su reporte seis esculturas, que han sido publicadas repeti-
damente (Thompson 1948, Figura 6; Willey 1966, Figura 3-101 ; Parsons 1969, 
lamina 35 ; Greene et al. 1972, pp. 420-423). A la vez, mencion6 otras piezas del sitio 
que habian sido trasladadas al patio de la finca Palo Verde, entre las que destacaba una 
cabeza de jaguar de piedra (Seler 1900, p. 321). Este dato fue confirmado en el a11o 
2000 por la Sra. Etelvina Catalan, residente de Santa Lucia Cotzumalguapa, y nieta 
del antiguo propietario de Palo Verde, el Sr. Secundino Morales, cuya propiedad 
abarcaba las actuales fincas El Tigre y Giralda. Segùn la Sra. Catalan, tres esculturas 
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servian coma bases para las pilastras de la carcel de la finca. Dos de ellas representa-
ban cabezas de tigre y la tercera, un tigre de cuerpo entera. En fecha no determinada, 
el jefe politico del deparlamento de Chimaltenango se llev6 una, y posteriormenle, 
una tia traslad6 la otra a la Antigua G uatemala. Se ignora el paradera actual de estas 
piezas, y también se ignora el paradera de dos estelas lisas observadas por Périgny 
(1911). 
La tercera escult ura que estaba en la carcel de Palo Verde es el monumento 7, 
actualmente prapiedad de la Sra. Catalan, quien gentilmente permiti6 fotografiarlo. 
Es posible que esta sea la cabeza de jaguar mencionada por la seîiora Seler. El 
monumento 7 (Figura 8) es una cabeza colosal que mide 65 cm de altura, 80 cm de 
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F10. 8. - Monumento 7 de Palo Verde, vista frontal y laierai. Dimensiones : a lto 65 cm, ancho 80 cm, 
grossor 55 cm. Foto : O. Chinchilla 
ancho y 55 cm de grosor. Representa un jaguar con la boca entreabierta, que porta una 
diadema de tela, anudada sobre la frente. Debajo de sus redondas orejas lleva orejeras 
que consisten en trozos de tela que peuden del ceutro de un elcmcnto circular. El 
jaguar se distingue especialmente por sus ojos cerrados, de los que cuelgan las pu pilas 
desorbitadas. Este rasgo se repite en figuras humanas y mitol6gicas procedcntes de El 
Baùl y Pantaleon (Vreeland y Brausford 1885; Chinchilla l 996b). El monumento 7 
presenta una curiosa perforaci6n rectangular en la parte superior ; de acuerdo con la 
Sra. Catalan se le hizo para insertar el pilar de la carcel. 
A las siete esculturas monumentales conocidas puede agregarse una escultura 
menor, que actualmente para en poder del Sr. Fernando Mejicanos, en Santa Lucia 
Cotzumalguapa (Figura 9). El actual propietario inform6 que la escultura fue encon-
trada por su padre hace unos quince aîios, mientras trabajaba en la finca El Tigre, es 
decir, en los terreuos que se extiendcn inmediatamente al este y sureste del si tio de Palo 
Verde. Esta pequeîia escultura mide 35.5 cm de alto, 16 cm de ancho y 10 cm de 
grosor. Representa un tigre sedente, cuya actitud es muy simila r a la de los monumen-
tos 86 de Bilabo y 14 de El Baùl, este ùltimo una de Jas esculturas mas hermosas del 
estilo Cotzumalguapa 4• La talla es fina, especialmente la cabeza, desproporcionada-
mente grande, que se caractcriza por su boca ampliamente abierta, y por sus orejas en 
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FIG. 9. - Escultura portâtil proccdente de la Finca Vcrsalles. Vista frontal y lateral. Dimensioncs : alto 
35,5 cm, ancho 16 cm, grosor 10 cm. Foto: O. Chinchilla 
forma de cspiral. El cuerpo es mucho mas simple ; los brazos y piernas aparecen 
apenas esbozados y carece de cola. 
No conocemos el contexto preciso del descubrimiento de ninguna de Jas esculturas 
de Palo Verde, Io que impide analizarlas en relaci6n con la arquitectura monumental 
del sitio. Podemos afirmar solamente que Palo Verde posee uno de los mayores y mas 
notables conjuntos de esculturas en el estilo Cotzumalguapa. Aunada a la arquitec-
tura monumental, la riqueza escult6rica del sit io es un indicador de su importancia 
dentro del sistema de asentamientos del Clasico tardio, centrado en la Zona Nuclea r 
de Cotzumalguapa. Ca be destacar a igu nos para lei os importantes entre los monumen-
t os del sitio y el corpus de la Zona Nuclear. 
Los monumentos 1-3 de Palo Verde (Figuras 10-1 2) han llamado la atenci6n por 
su gran similitud tematica con los monumentos 2-8 de Bilbao. Al igual que estos, las 
tres estelas de Palo Verde representan individuos de perfil, que elevan ofrendas. 
Aunque se han omitido solamente los seres superiores que aparecen en la parte alta de 
los monumentos 2-8 de Bilbao, la similitud es clara, y ha sido seiialada por otros 
autores (Thompson 1948, p. 19; Parsons 1969, p. 109). Ambosconjuntosescult6ricos 
comparten no solamente el tema, si no también el formato. Las estelas se caracterizan 
por su fo rma rectangular (2.30 a 2.38 m de a lto y 65 a 68 cm de ancho), su superficie 
superior plana, y su grosor substancial. Este fonnato casi columnar es muy simila r al 
de los monumentos 1-8 de Bilbao, y no se repite en ninguna otra escultura del corpus 
de Cotzumalguapa. La similitud en forma y contenido hace pensar que los monumen-
tos 1-3 de Palo Verde representaron una emulaci6n conscien te del conjunto escul-
t6rico de Bilbao, que entonces como ahora debiô ser uno de los mas renombrados de 
Cotzumalguapa. 
El monumento 4 (Figura 13) es una escultura en bulto que representa un cangrejo 
con la cabeza de un monstruo reptilino (Chinchilla 1996a, pp. 118-122). El tema del 
cangrejo, por demas raro en el arte mesoamericano, aparece en otras esculturas de la 
regi6n de Cotzumalguapa (monumentos 1, 7, y 18 de Bilbao, y 7 de El Baùl). La parte 
superior de esta escultura es totalmente plana, Io que sugiere que debi6 servir ya sea 
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FIG. 10. - Monumento 1 de Palo Verde. Dimcnsioncs: alto 238 cm, ancho 68 cm. Foto: D. Chauchc, 
cortesia de Fundaci6n G & T. 
FtG. 11. - Monumento 2 de Palo Verde. Dimensiones : alto 230 cm, ancho 65 cm. Fo to : D. Chauche, 
cortcsia de Fundaci6n G & T. 
FIG. 12. - Monumcnto 3 de Palo Verde. Dimensiones: alto 233 cm, ancho 66 cm. Foto : O. Chinchilla 
para colocar objetos especiales, o quizâs como asiento o trono. El monumento 5 
(Figura 14) es una escultura en bulto que representa la cabeza del monstrno reptilino, 
un ser mitico ampliamente difundido en el arte mesoamericano, afiliado con el 
conjunto de imâgencs que Taube (1992) identifica como la« serpicnte de guerra »,de 
origen tcotihuacano (Chinchilla 1996a, pp. 118-122). El monumento 5 Io representa 
en una forma tipica, que se repite en numerosas esculturas del altiplano y costa sur de 
Guatemala (véase Thompson 1948, Figura 14 ; Parsons 1986, laminas 204-209). Al 
combinar la cabeza del monstruo con un cuerpo de cangrejo, el monumento 4 
ejemplifica la forma en que cl arte de Cotzumalguapa retom6 y reinterpret6 este y 
otros motivos panmesoamericanos. 
Caracterizado por los au tores mas tempranos como «jaguar», el monumento 6 
(Figura 15) es una escultura en bulto que representa un ser mitico de gran interés. 
Combina elementos fisicos de varios animales. Por la forma de sus picrnas y sus )argas 
uùas, el cuerpo pareciera ser de iguana, aunque carece de la cresta tipica de este 
animal. La cabcza parece serpentina, por su lengua bifida y sus largos colmillos 
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Fm. 13. - Monumento 4 de Palo Verde, vis ta laierai. Dimcnsiones : a lto 58 cm, ancho 73 cm, grosor 92 cm. 
Foto : O. Chinchilla 
F10. 14. - Monumento 5 de Palo Verde. Dimensiones : alto 61 cm, ancho 51 cm, grosor 61 cm. Foto : 
O. Chinchilla 
FIG. 15. - Monumento 6 de Palo Verde. Dimensiones: alto 46 cm, ancho 58 cm, largo 120 cm. Foto : 
O. Chinchilla 
FIG. 16. - Escultura de la zona de Santa Lucia Cotzumalg1rnpa, actualmente en el Musco de La Democra-
cia, Escuintla. Dimensiones: allo 55 cm, ancho 70 cm, largo 130 cm. Foto : O. Chinchilla 
puntiagudos. Lleva el colla r caracteristico de muchas representaciones de animales en 
el arte de Cotzumalguapa. Finalmente, la cola representa un cascabel de serpiente. El 
mejor ejemplo de este tema se encuentra en el monumento 26 de El Baùl (Parsons 
1969, p. 133), y también se conoce otra escultura similar que posiblemente venga del 
mismo sitio 5 (Figura 16). En los alrededores de la Zona Nuclear, se presenta en el 
monumento 6 de Palo Verde y el monumento 1 de Xatâ (Thompson 1948, Figura 171). 
Es llamativa la uniformidad de este grupo de representaciones ; aunque varian en 
su calidad escult6rica, todas mantienen el formato tridimensional y escncialmente 
los mismos parâmetros en la represcntaci6n del tema. El monumeuto de Xatâ se 
diferencia solamente por presentar una depresi6n en el dorso, que Io convierte 
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en un recipiente. La uniformidad del grupo se hacc mayor al observar que no se 
conoce ninguna representaci6n de este ser mit ico en relieves u otros fo nnatos escul-
t6ricos. 
E n resumen, el conjunto escult6rico de Palo Verde contiene ejemplos de escullura 
de primer o rden, que encuentran estrechos paralelos en la Zona Nuclear de Cotzu-
malguapa. El corpus escult6rico de Palo Verde es con mucho, el mas importante de 
entre los sitios que rodean a la Zona Nuclear. El punto de comparaci6n mas cercano 
se encuentra en Aguna, sitio Jocalizado al suroeste de la Zona Nuclear, aproximada-
mcnte a la misma distancia que Palo Verde. Aguna compite con Palo Verde y Io 
sobrepasa cn términos de su volumen constructivo (Chinchilla l 996a, pp. 411 -414). Se 
conocen ocho esculturas procedentes de Aguna (Thompson 1948 ; Parsons 1969, 
p. 136; Chinchilla 1996a, p. 414), pero su tamailo, calidad artistica y contenido 
iconografico son inferiores a las de Palo Verde. En términos de su arte escult6rico, 
Palo Verde se presenta como un sitio mucho mas pr6ximo al nùcleo de la tradici6n 
artistica centrada en la Zona Nuclear. 
Los ARTEFACTOS 
Se ha discutido ya el significado crono16gico de los materiales ceramicos. Otros 
artefactos rccuperados incluyen fragmentos de figurilla, especialmente en la opera-
ci6n PV3, que produjo once fragmentos. Resta por analiza r el material Jilico, que 
incluy6 un importante conjunto de fragmentos de obsidiana con navajas, lascas, 
algunas puntas, y posiblemcnte un fragmento de nùclco. Observaciones preliminares 
indican que estos materiales se derivan de las fuentes de El Chayal y San Martin 
Jilotepeque. La prospecci6n de superficie también rcvc16 un metate entero tripode, dos 
fragmentos de metates si n pies, cinco manos y varios fragmentos de manos lenticula-
res. Un fragmento de mano lenticular fue encontrado eu un contexto del Clasico 
tardio, en la excavaci6n 2. 
FIG. 17. - Fragmento de hacha procedente de la flnca G iralda 
La Figura 17 muestra un fragmento de hacha con forma de cabeza de serpicnte, 
fotografiada en poder de un campesino local, quien afirm6 que la habla encontrado en 
la finca Giralda. Las hachas en forma de culebras no son numerosas (Shook y Marquis 
1996, pp. 172-174). Por la presencia de Io que parecen ser plumas, guarda alguna 
similitud con los ejemplarcs S2 y SIO del catalogo de Shook y M arquis, procedentes 
respectivamente de Tulumaje (valle del rio Motagua) y El Salvador. 
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CONCLUS!6N 
Los trabajos de esta temporada proveen un primer acercamiento al sitio de Palo 
Verde. El registro de la arquitectura del sitio ha confirmado Io que parecia evidente a 
juzgar por sus esculturas : el sitio es uno de los mayores en el entorno de la Zona 
Nuclear de Cotzumalguapa, y se sitùa como uno de los dos centros de rango secun-
dario en la jerarquia de asentamientos del periodo clasico (Clùnchilla l 996a). 
Los materiales ceramicos recuperados han indicado una ocupaci6n incipiente en 
el Preclasico medio y tardio. A esta etapa sigui6 un periodo de abandono que se 
prolongé a Io largo del periodo clasico temprano. El principal desarrollo tuvo lugar 
durante el Clasico tardio y ternùnal, y coincide bien con el florecimiento de la Zona 
Nuclear de Cotzumalguapa. Parece obvio que el auge de Palo Verde fue estimulado 
por el crecimiento de Ja Zona Nuclear y, tal como se observé anteriormente, el 
conjunto escult6rico del sitio sugiere una relaci6n muy estrecha cou la metr6poli. El 
gran relleno arquitect6nico detectado en la operaci6n PV2 sugiere que la construcci6n 
del centro monumental del sitio fue un evento planificado, para el que se conté con 
una gran disponibilidad de mano de obra. Cabe especular que esta obra monumental 
haya sido planeada y dirigida por los seiïores de la Zona Nuclear. 
Quedan muchas preguntas por resolver en cuanto a la funci6n del sitio y su 
relaci6n con Cotzumalguapa. Es probable que Palo Verde baya servido como un 
centro de control para la regi6n situada a l norte de Cotzumalguapa, y quizas debi6 
parte de su importancia al control de la ruta hacia el altiplano. Sin embargo, la 
posici6n geografica del sitio es desconcertante por su cercania al volcan de Fuego y el 
rio Pantaleon, que dificultan considerablemente el uso de esa via. Se seiïal6 también el 
caracter potencialmente defensivo del sitio, que podria haber determinado en parte su 
localizaci6n. En el futuro una investigaci6n geoarqueol6gica en el sitio y su entorno 
podria proveer claves importantes para la soluci6n de estos problemas. 
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NOTAS 
1. Traducido por Oswaldo Chinchilla. 
2. En 1937, H . E. D. Pollock visit6 Palo Verde, de acuerdo con sus notas de campo, actualmcnte 
depositadas en los archivos del Museo Peabody, Universidad de Harvard . Pollock no public6 un reporte 
sobre esta visita, y sus notas no contienen mâs que una brcve menci6n del sitio. 
3. Los nombres de los grupos cerâmicos se basan en el reporte de Parsons (1967), con extensas 
modificaciones que se describen con detallc en el reporte sobre la ccrâmica de la costa sur, actualmente en 
proceso de prcparaci6n por Frederick Dovc y sus colaboradorcs. 
4. Varios autor.~s han fechado el monumento 14 de El Baùl para cl periodo prechisico (Thompson 1948 , 
p. 31 ; Easby y Scott 1970 ; Parsons 1986 , p. 53). Esta opini6n ha sido refutada por Chinchilla (1996a , 
p. 106). En particular, la prescncia del collar anudado al frcntc coloca a esta escultura dcntro del patron mas 
caracteristico de las representacioncs de animales en el estilo clasico tardio de Cotzumalguapa. 
5. Este monumento foc trasladado al Museo arqucol6gico de La Democracia, Escuintla, en 1997. De 
acucrdo con informes orales, fue encontrada en una urbanizaci6n cercana a Santa Lucia Cotzumalguapa. Es 
posible que se traie de la colonia Maya, que en 1996 creci6 hasta afectar seriamente la parte sur del sitio de 
EIBaùl. 
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